




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































’` 彼 双, 雪, 界, 三
誉゛ 翁, 御 膚。 人卜歳シ　 見’ 手‘ 光゛ ゛ 計’
誓付・鄙耀: yぱ‘ ゜ 咲’ 葉’ 膳, 覚・、君,
含゛ 捧ぷ葉, 7　 貞悦’ 翫。御 .厳; 形
苧し








深 ヲ 李, 角.
宮, ャ 粧, 経,,
釆 ご 馴海女. -　 ヵ
是 . ノ　 敷泄jl’
ヽ 刎山 相 程ェ過7洞 , 柳, 此 ,
見、后 姿 子









懇. 老　 捨 が 子, 膳,
養　 女 置クロ 捨 梨,
育。 是。 ゜ 人　 置, 引
゜ 見 里 覆ィ
笑　 卜噸
喜.　 行, ⌒ 端
取　 膳, 山 正,



























育。 女　 ヶ　 衰l 有 敞4
ゝ　 ゝ リ　 ゛ リ 乙
淋　 慈 ゜ 靉´ ゜ 女゛
回礼U 浅才
乾　 之, 有 葉, 哀, ゛
セ　
ー　
ヶ 村.　 ゛ 今
り　 抱　 ノレ　 捨　 y’生`’









り は つ 年



















ま ら も そ
に す い の
て　 ` や い
都 な し に
に ま き し
す め も へ
み き の は
け た に `
る る も さ











た を き ん 子 う る 年
か み て と に だ お の
れ て さ し て ん さ 程
ん　 ` す て 侍 こ な 三
と 手 ゜ か つ ん き さ
す を 子 し る な こ い
゜ あ の の　 ゜ る ` は
け お 紫 こ か め か
て き を つ　 ` ん り














































と 手 て か ん 三
す を　 ` じ は 才
’゜ あ こ の う は
け の は た か
て お の ん り
い き 上 こ の
た・な 。 ん 女か を に な 子
フれ み さ る　 `





















































































後 杖 参 母 わ 同
` を の は れ 行
母 持 遅 ` る の
は っ い 信　 ゜ 他
信 で 事 ぜ　 の
ず 追 を ず　 女
゜ う 怒　 `　 に








ス テ ノレ　 ヲ ー
荷 ` 遠 人
ヲ ー　 ク　 ノ ゝ
摘 人9 ョ 太
テ ノヽ リ 子
面 差 拝 ・ノ
ヲ ジ　 ミ 御
向 伏 奉 行























に い 物 父
出　 ` に 母
さ 門 笛 信
ず を か ぜ





伴 ふ 姫 く き 太
に 月 ` も 流 子
酉 か 三 移 の `
え け 輪 る 冷 三
い は 川 そ し 輪
り な の ら さ 河
哉 か 水 の に の
れ に 月 は き








































































の 母 わ 同
故 は れ 行
と　 ` る の



































き ・, か 姫 け く な 太
も れ `　 も か 子
に に 三　 や れ `
そ す 輪　 と の 三
に む 河　 る 涼 輪
し 月 や　 そ し 川
へ の き　 ら さ や
い か よ　 の に ぎ
る け き　 月 は よ














































ぎ と か 姫 か や な 太
も れ ` け く か 子
に に 三 も れ `
そ す わ　 や の 三
に む 川　 と す 輪
し 月 の る ゝ 川
へ の き　 そ し の
い か よ　 ら さ き
る け き　 の に よ





り す 女 を て 二
け ` 子 お を 人
り せ は が き の
゜ り か み て 子
を ほ 奉 ` は
つ も る き め
み ぷ や さ
て り - う し
居 あ 人 け を




































































































































































事 臣 勧 老
を に め 母
理 知　 ` が
由行 人 近
に さ 々 隣
寄 れ は の
付 て 蘇 人
す い 我 ・々






























































手 萱 || 几 八
白, ゛ 福 乱 千
猪 神 々　 色 ,
子 草 萱 桜
。　 ` 英 飯
根 菖 汁 。
芹 萱 ⌒ 赤

























































は て ひ き や
の じ こ も
ね ろ　 め ち
の の　 の の
し ゐ　 つ さ
ろ の　 か く
き こ　 さ ら
せ ⌒　 る ⌒
り や　 御 あ













































み丈　 や ゛ 七さ
たのとと　 ふ のるへ に ら　 にたた う あの　 あははひ み し　 らら。 た き　み。゛七うかたすぷはるけに含こ
おあ く 田 はて ⌒八 るひやかしろ豆 のし しも い。 ち
みか。 芹 ねろ ねみ ひあよ
⌒やふ。 ののをち かい
と。 く く しい と の　 こ ろ
こす しろ ろの　 さ めの
ろ い
゛ ぎ うは せ。　 ら　 つ く
゛ ゛ い りや　 い から
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